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Antipodean (wandering) albatross 2 2 21 1
black-bellied storm petrel 1 1 11
black-browed albatross 22 4 22 22
Buller’s albatross 11 14 1 4 30 15 14 1 29 1
Campbell albatross 42 6 24 42
cape pigeon spp. 1 1 11
flesh-footed shearwater 24 6 42 6
Gibson’s (wandering) albatross 1 1 11
grey petrel 62 8 70 37 9 24 48 22
light-mantled sooty albatross 1 1 11
northern giant petrel 22 4 12113
Salvin’s albatross 11 4 15 771 1 1 4
Snares cape pigeon 1 1 11
sooty shearwater 33 8 2 7 68 64 4 64 4
southern royal albatross 1 1 11
white-capped albatross 4 1 29 29 63 37 24 2 58 3 2
white-chinned petrel 54 5 14 10 4 14
UNKNOWN 1 1 11
TOTALS 71 2 34 9 75 98 289 181 77 31 242 20 27
PERCENTAGE 1998/99 24.6 0.7 11.8 3.1 26.0 33.9 289 62.6 26.6 10.7 84.4 6.2 9.3
PERCENTAGE 1997/98 0.5 2.5 76 1.5 0.5 19 195 35 63 2 93 5 2
PERCENT 1996/97AGE 4.0 3.7 78 0.3 5 8 350 54 43 3 85 15 0 				 
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Totals Fat scores
1996/97 1998 1998/99 12345U
Antipodean (wandering) albatross 52 4 8 20 18 2
32 1 7 83112
2 11
black-browed albatross 18 25 1 1
2 11
4 22
Buller’s albatross 11 155
10 2411 2
30 91 03 2 5 1
Campbell albatross 45 42 1 1 64
12 42411
6 411
flesh-footed shearwater 7 14 2
1 1
6 312
Gibson’s (wandering) albatross 10 14 4 1
19 1 0 441
1 3
grey petrel 70 44 2 2 31
73 24 45 4
70 51 3 1 3 1 032 6
Salvin’s albatross 14 437
1 1
15 38112
sooty shearwater 24 21 0 1 2
26 61 35 1 1
68 92 3 2 1 1 14
white-capped albatross 33 10 4 11 8
7 313
63 14 17 13 7 5 7
white-chinned petrel 21 2496
5 122
14 542 3
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Antipodean (wandering) albatross 2( 2 )
black-bellied storm petrel 1
black-browed albatross 2( 2 ) 1 1
Buller’s albatross 27 1 2
Campbell albatross 33 ( 2 )
cape pigeon spp. 1
flesh-footed shearwater 6
Gibson’s (wandering) albatross 1( 1 )
grey petrel 69 1
light-mantled sooty albatross 1
northern giant petrel 31
Salvin’s albatross 11 1 2 1
Snares cape pigeon 1
sooty shearwater 48 2 16 2
southern royal albatross 1
white-capped albatross 39 14 4 6
white-chinned petrel 65 111
UNKNOWN 1
TOTALS 211 35 (7) 13 8 17 4 1, 		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990278 domestic bottom
longliner
1182 9 3 5/1/99 Hikurangi Trench Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990263 domestic bottom
longliner
1226 62 1 14/5/99 Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990264 domestic bottom
longliner
1226 70 2 16/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990265 domestic bottom
longliner
1226 72 3 17/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990268 domestic bottom
longliner
1226 73 4 17/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990270 domestic bottom
longliner
1226 80 5 19/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990258 domestic bottom
longliner
1226 80 6 19/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990262 domestic bottom
longliner
1226 80 7 19/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990251 domestic bottom
longliner
1226 83 8 20/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990269 domestic bottom
longliner
1226 94 9 22/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990267 domestic bottom
longliner
1226 95 10 22/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990261 domestic bottom
longliner
1226 107 11 25/5/99 off East Coast
(Balclutha)
grey petrel Procellaria cinerea
990249 domestic bottom
longliner
1226 125 13 29/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990243 domestic bottom
longliner
1226 125 14 29/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990252 domestic bottom
longliner
1226 125 15 29/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990260 domestic bottom
longliner
1226 125 16 29/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990242 domestic bottom
longliner
1226 125 17 29/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990244 domestic bottom
longliner
1226 129 18 30/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990250 domestic bottom
longliner
1226 129 19 30/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990266 domestic bottom
longliner
1226 129 20 30/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990271 domestic bottom
longliner
1226 129 21 30/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990240 domestic bottom
longliner
1226 130 22 30/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990241 domestic bottom
longliner
1226 130 23 30/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990248 domestic bottom
longliner
1226 131 24 31/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea1 				 
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990278 adult
breeder
male 1 bait fish (3) empty bare brood patch
990263 adult
breeder
male 1 salp skin and fish piece squid beaks mainly bare brood patch
990264 adult
breeder
male 3 bait fish (1) otoliths and squid beaks mainly bare brood patch
990265 adult
breeder
male 3 bait fish (1) and fish
bones
otoliths and squid beaks part downy brood patch
990268 adult
breeder
male 3 empty squid beaks bare (except for centre line) brood patch
990270 adult
breeder
male 5 fish sludge otoliths and squid beaks part downy brood patch
990258 adult
breeder
female 3 empty otoliths and squid beaks part downy brood patch
990262 adult female 3 bait fish (1) and fish
bones
otoliths and squid beaks mainly bare brood patch
990251 adult
breeder
male 2 bait fish (1) and eyeballs fish bones and squid
beaks
part downy brood patch
990269 adult
breeder
male 4 empty otoliths and squid beaks part downy brood patch
990267 adult
breeder
male 3 bait fish (3) eyeballs and squid
beaks
mainly bare brood patch
990261 unknown unknown U ? ? ?
990249 adult
breeder
male 2 bait fish (3) otoliths and squid beaks part downy brood patch
990243 adult
breeder
male 3 proventricular oil fish bones and squid
beaks
part bare brood patch
990252 adult
breeder
male 2 bait fish (2) and fish
bones
fish bones and squid
beaks
part downy brood patch
990260 adult
breeder
male 4 empty squid beaks mainly bare brood patch
990242 adult
breeder
male 1 bait fish (3) squid beaks bare brood patch
990244 adult
breeder
male 4 small piece of squid
mantle
otoliths and squid beaks part bare brood patch
990250 adult
breeder
male 5 empty squid beaks part downy brood patch
990266 adult
breeder
male 4 bait fish (1) and eyeballs squid beaks part downy brood patch
990271 adult
breeder
female 1 empty squid beaks downy brood patch
990240 adult
breeder
male 3 bait fish (1) squid beaks bare brood patch
990241 adult
breeder
male 4 bait fish (1), fish bones squid beaks part downy brood patch
990248 unknown unknown U ? ? ? 	
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990256 domestic bottom
longliner
1226 132 25 31/5/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990247 domestic bottom
longliner
1226 152 26 5/6/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990257 domestic bottom
longliner
1226 164 28 8/6/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990255 domestic bottom
longliner
1226 167 29 9/6/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990259 domestic bottom
longliner
1226 174 30 10/6/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990246 domestic bottom
longliner
1226 184 32 13/6/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990253 domestic bottom
longliner
1226 184 33 13/6/99 near Pukaki Rise grey petrel Procellaria cinerea
990328 domestic bottom
longliner
1227 19 1 4/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990334 domestic bottom
longliner
1227 27 1 6/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990327 domestic bottom
longliner
1227 32 1 7/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990332 domestic bottom
longliner
1227 35 1 8/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990326 domestic bottom
longliner
1227 36 1 9/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990337 domestic bottom
longliner
1227 36 2 9/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990320 domestic bottom
longliner
1227 37 1 8/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990335 domestic bottom
longliner
1227 56 1 16/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990343 domestic bottom
longliner
1227 56 2 16/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990345 domestic bottom
longliner
1227 70 1 20/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990333 domestic bottom
longliner
1227 74 1 22/5/99 Campbell Plateau grey petrel Procellaria cinerea
990350 domestic bottom
longliner
1227 74 2 22/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990323 domestic bottom
longliner
1227 77 1 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990321 domestic bottom
longliner
1227 77 2 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990351 domestic bottom
longliner
1227 77 3 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990324 domestic bottom
longliner
1227 77 4 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990319 domestic bottom
longliner
1227 77 5 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990329 domestic bottom
longliner
1227 78 1 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea 				 
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990256 adult
breeder
male 4 bait fish (2) otoliths and squid beaks part downy brood patch
990247 adult
breeder
male 2 fish baits (3) and fish
bones
squid beaks part bare brood patch
990257 adult
breeder
male 2 bait fish (3) squid beaks part downy brood patch
990255 unknown unknown U ? ? ?
990259 unknown unknown U ? ? part downy brood patch
990246 unknown unknown U ? ? ?
990253 unknown unknown U ? ? ?
990328 unknown unknown
(male?)
U gone gone ?
990334 adult male 5 sludge, squid bits (bait?),
fish offal
fish bones and squid
beaks
downy central stripe
990327 unknown unknown
(male?)
U gone otoliths and squid beaks ?
990332 adult male 4 squid pieces (bait?) fish bones and squid
beaks
downy central stripe
990326 unknown unknown
(male?)
U gone gone ?
990337 unknown unknown U gone gone ?
990320 adult
breeder
male 4 empty squid beaks downy central stripe
990335 adult male 1 empty squid beaks downy central stripe
990343 adult
breeder
male 2 empty otoliths, small fishbones
and squid beaks
part bare , downy central stripe on brood
patch
990345 unknown unknown
(male?)
U gone gone ?
990333 adult male 1 empty plastic bits and squid
beaks
downy central stripe
990350 unknown unknown U gone gone ?
990323 adult
breeder
unknown
(male?)
U gone gone part bare brood patch
990321 adult
breeder
male 2 squid bait squid beaks downy central stripe
990351 adult
breeder
male U gone fish bones and squid
beaks
bare brood patch
990324 adult unknown
(male?)
U gone gone part downy brood patch
990319 adult
breeder
male 4 squid bait and fishbones otoliths and squid beaks bare brood patch
990329 unknown unknown U gone gone ? 	
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990349 domestic bottom
longliner
1227 78 2 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990331A domestic bottom
longliner
1227 80 1 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990331C domestic bottom
longliner
1227 80 1 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990331B domestic bottom
longliner
1227 80 1 23/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990325 domestic bottom
longliner
1227 86 3 25/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990347 domestic bottom
longliner
1227 88 1 26/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990344 domestic bottom
longliner
1227 88 2 26/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990336 domestic bottom
longliner
1227 88 3 26/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990346 domestic bottom
longliner
1227 89 2 20/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990353 domestic bottom
longliner
1227 89 3 26/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990348 domestic bottom
longliner
1227 96 1 28/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990352 domestic bottom
longliner
1227 99 2 29/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990330 domestic bottom
longliner
1227 105 1 30/5/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990322 domestic bottom
longliner
1227 133 1 7/6/99 Campbell Island Rise grey petrel Procellaria cinerea
990234 domestic bottom
longliner
1226 156 27 6/6/99 near Pukaki Rise northern giant
petrel
Macronectes halli
990254 domestic bottom
longliner
1226 176 31 11/6/99 near Pukaki Rise northern giant
petrel
Macronectes halli
990245 domestic bottom
longliner
1226 124 12 29/5/99 near Pukaki Rise Snares cape
pigeon
Daption australe
990289 domestic bottom
longliner
1182 2 1 4/1/99 Hikurangi Trench white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990288 domestic bottom
longliner
1182 5 2 4/1/99 Hikurangi Trench white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990286 domestic bottom
longliner
1182 18 4 7/1/99 Hikurangi Trench white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990290 domestic bottom
longliner
1182 23 5 8/1/99 Hikurangi Trench white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990284 domestic bottom
longliner
1182 23 6 8/1/99 Hikurangi Trench white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990299 domestic tuna
longliner
1188 16 103 5/2/99 off East Cape flesh-footed
shearwater
Puffinus carneipes
hullianus
990298 domestic tuna
longliner
1188 16 106 5/2/99 off East Cape flesh-footed
shearwater
Puffinus carneipes
hullianus
990494 joint venture
tuna longliner
1256 6 9 28/7/99 North of East Cape Antipodean
(wandering)
albatross
Diomedea
antipodensis, 				 
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990349 unknown unknown U gone gone ?
990331A adult male 2 empty worms and squid beaks downy central stripe
990331C adult male 2 empty otoliths and squid beaks downy central stripe
990331B adult male 3 bait fish (1) and squid
pieces (bait ?)
squid beaks bare brood patch
990325 unknown unknown U gone gone ?
990347 unknown unknown U gone gone ?
990344 adult
breeder
male 2 empty fish bones and squid
beaks
bare brood patch
990336 unknown unknown U gone gone ?
990346 unknown unknown U gone gone ?
990353 unknown unknown U gone gone tail moulting
990348 unknown unknown U gone gone ?
990352 unknown unknown U gone gone ?
990330 unknown unknown U gone gone ?
990322 adult
breeder
male 4 fish bits and bones (ex
bait?)
fish bones and squid
beaks
bare brood patch
990234 immature male 5 five pieces bait fish feathers and otoliths downy brood patch
990254 adult unknown U ? ? ?
990245 unknown unknown U ? ? ?
990289 adult male 2 empty otoliths and squid beaks part downy brood patch
990288 adult
breeder
male 1 empty squid beaks part downy brood patch
990286 adult male 5 fish bones, otoliths and
squid beaks
squid beaks pin down showing on brood patch, some
new pin feathers on chest
990290 adult male 5 empty squid beaks pin down showing on brood patch, some
new pin feathers on chest
990284 adult
breeder
male 3 empty squid beaks bare brood patch
990299 adult
breeder
male 3 empty plastic (assorted) pin feathers, mainly bare brood patch
990298 adult
breeder
male 3 empty plastic (3) and stones pin feathers, mainly bare brood patch
990494 adult
breeder
female 1 empty squid beaks downy brood patch, outer two primaries
half grown 	
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990495 joint venture
tuna longliner
1256 10 18 1/8/99 North of East Cape Antipodean
(wandering)
albatross
Diomedea
antipodensis
990503 joint venture
tuna longliner
1256 9 13 31/7/99 North of East Cape black-browed
albatross
Thalassarche
melanophrys
990502 joint venture
tuna longliner
1256 12 7 29/7/99 North of East Cape black-browed
albatross
Thalassarche
melanophrys
990273 joint venture
tuna longliner
1212 49 638 5/6/99 off Fiordland Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990277 joint venture
tuna longliner
1212 69 1013 28/6/99 off Cape Foulwind Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990452 joint venture
tuna longliner
1222 13 2 2/5/99 near Puysegur
Trench
Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990450 joint venture
tuna longliner
1222 15 3 4/5/99 off Puysegur Point Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990453 joint venture
tuna longliner
1222 41 5 1/6/99 off Fiordland Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990449 joint venture
tuna longliner
1222 43 6 3/6/99 off Fiordland Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990451 joint venture
tuna longliner
1222 43 7 3/6/99 off Puysegur Point Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990457 joint venture
tuna longliner
1222 60 8 27/6/99 off Cape Foulwind Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990498 joint venture
tuna longliner
1224 34 1474 3/6/99 off Fiordland Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990499 joint venture
tuna longliner
1224 34 1478 3/6/99 off Puysegur Point Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990500 joint venture
tuna longliner
1256 6 7 28/7/99 North of East Cape Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990272 joint venture
tuna longliner
1212 41 436 28/5/99 off Fiordland Campbell
albatross
Thalassarche impavida
990505 joint venture
tuna longliner
1256 3 1 25/7/99 North of East Cape Campbell
albatross
Thalassarche impavida
990504 joint venture
tuna longliner
1256 6 6 28/7/99 North of East Cape Campbell
albatross
Thalassarche impavida
990501 joint venture
tuna longliner
1256 10 15 1/8/99 North of East Cape Campbell
albatross
Thalassarche impavida
990462 joint venture
tuna longliner
1222 11 1 30/4/99 near Puysegur
Trench
Gibson’s
(wandering)
albatross
Diomedea gibsoni
990516 joint venture
tuna longliner
1256 5 3 27/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990521 joint venture
tuna longliner
1256 5 4 27/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990518 joint venture
tuna longliner
1256 5 5 27/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990522 joint venture
tuna longliner
1256 6 8 28/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990517 joint venture
tuna longliner
1256 7 10 29/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea( 		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990495 immature female 3 mantle (poss.) and squid
beaks
parts of squid downy brood patch
990503 sub-adult female 1 [one bait fish] squid empty downy brood patch, some body moult
990502 immature male 3 empty empty downy brood patch
990273 adult female 1 empty worms part bare brood patch
990277 adult female 1 bait fish (1), eyeballs,
otoliths, fish bones
eyeballs and fish bones part downy brood patch
990452 adult
breeder
male 5 empty fish eyeball (1) new quills, mainly bare brood patch
990450 adult
breeder
female 5 empty empty some quills, mainly bare brood patch
990453 adult female 2 empty fish eyeball (1) and
vertebrate
downy brood patch
990449 adult male 5 empty empty downy brood patch
990451 adult
breeder
male 2 empty otolith, worms, and
seaweed
mainly bare brood patch
990457 adult male 1 fish offal and bones empty downy brood patch
990498 adult
breeder
male 1 empty empty bare (some quill appearing) brood patch
990499 adult male 1 empty empty downy brood patch, some body moult
990500 adult female 2 one bait fish squid beaks downy brood patch
990272 adult female 1 empty fish eyeballs downy brood patch, some pin feathers on
shoulder, R and L outer primaries 1/2
grown on wings, 2 pin feathers on tail (L
side)
990505 adult male 1 empty empty downy brood patch, some body moult
990504 adult female 1 squid flesh, squid beaks eyeballs, squid beaks downy brood patch, some body moult
990501 juvenile male 1 empty empty downy brood patch
990462 adult
breeder
male 3 empty fish bones, squid beaks some quills, part bare brood patch
990516 adult female 2 proventricular oil, bait
fish
18 squid beaks part bare brood patch, some quills
990521 adult female 3 bait fish eyeball, 6 squid beaks partly bare brood patch
990518 adult female U squid flesh, bait fish squid beaks downy brood patch
990522 adult male 3 bait fish 12 squid beaks partly bare brood patch
990517 adult female 2 squid flesh, bait fish squid beaks partly bare brood patch* 	
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990519 joint venture
tuna longliner
1256 7 11 29/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990523 joint venture
tuna longliner
1256 9 14 31/7/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990520 joint venture
tuna longliner
1256 10 17 1/8/99 North of East Cape grey petrel Procellaria cinerea
990369 joint venture
tuna longliner
1216 2 1 6/4/99 near Bounty Trough light-mantled sooty
albatross
Phoebetria palpebrata
990493 joint venture
tuna longliner
1224 5 235 2/5/99 near Puysegur
Trench
southern royal
albatross
Diomedea
epomophora
990461 joint venture
tuna longliner
1222 35 4 25/5/99 off Fiordland white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990496 joint venture
tuna longliner
1224 5 201 2/5/99 Puysegur Trench white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990497 joint venture
tuna longliner
1224 34 1476 3/6/99 off Fiordland white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990391 joint venture
tuna longliner
1230 12 99 26/5/99 off Fiordland white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990297 scampi trawler 1197 23 1 14/2/99 Bay of Plenty flesh-footed
shearwater
Puffinus carneipes
hullianus
990295 scampi trawler 1197 23 2 14/2/99 Bay of Plenty flesh-footed
shearwater
Puffinus carneipes
hullianus
990296 scampi trawler 1197 23 3 14/2/99 Bay of Plenty flesh-footed
shearwater
Puffinus carneipes
hullianus
990302 scampi trawler 1201 42 1 1/3/99 off Cape Kidnappers flesh-footed
shearwater
Puffinus carneipes
hullianus
980093 scampi trawler 1161 10 1 3/10/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
980195 scampi trawler 1162 13 1 4/10/98 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
990310 scampi trawler 1201 44 1 1/3/99 off Cape Kidnappers sooty shearwater Puffinus griseus
990309 scampi trawler 1201 44 2 1/3/99 off Cape Kidnappers sooty shearwater Puffinus griseus
980092 scampi trawler 1161 62 1 23/10/98 off Cape Kidnappers white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990276 squid trawler 1190 17 2 1/2/99 south of The Snares Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990275 squid trawler 1190 55 3 15/2/99 south of The Snares Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990400 squid trawler 1215 46 11 21/4/99 off East Coast
(Balcultha)
Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990399 squid trawler 1215 61 17 27/4/99 off Stewart Island Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990300 squid trawler 1190 55 1 15/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990301 squid trawler 1191 53 1 13/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990339 squid trawler 1193 75 1 19/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus. 				 
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990519 adult male 3 fish bits, bait fish 12 squid beaks partly bare brood patch
990523 adult female 2 squid flesh, squid beaks 20 squid beaks downy brood patch, some body moult
990520 adult female 3 bait fish worms, squid beaks partly bare brood patch
990369 adult
breeder
male 2 bait fish (1, yellow-eyed
mullet), squid pieces
(bait?)
empty some pin feathers, part downy brood patch
990493 adult female 4 worms (heavy
infestation, otherwise
empty)
Fish eyeballs, squid
beaks
fully downy brood patch
990461 adult female 2 empty very few fishbones downy brood patch
990496 adult male U empty fish bones, eyeballs,
squid beaks
downy brood patch
990497 adult female 2 empty empty downy brood patch
990391 immature female 2 empty squid beaks downy brood patch, some moult in tail
990297 adult
breeder
female 1 fish sludge and bones,
one otolith
otoliths and stones pin feathers, mainly bare brood patch
990295 adult
breeder
female 1 small crustaceans and
sludge
eyeballs (squid) pin down growing on brood patch
990296 adult male 2 fish bones and sludge squid beaks downy brood patch
990302 adult male 1 fish bits and fish bones,
"shrimp"
otoliths, fishbones and
squid beaks
part downy brood patch
980093 sub-adult unknown 3 empty empty -
980195 adult male 1 fish paste otoliths, squid beaks,
eyeballs, down feathers,
manuka beetle
downy brood patch
990310 adult male 3 2x rat-tails + pieces, 1x
squid, otoliths, fish
eyeballs
otoliths, fish eyeballs,
squid beak, filamentous
algae
part downy brood patch
990309 adult
breeder
male 1 1x rat-tail, otoliths, fish
eyeballs, squid beak,
scampi, antarctic krill
otoliths, squid beak, 2x
pces plastic cable
pin feathers, part downy brood patch
980092 adult unknown U fish remains empty downy brood patch, some new feathers on
shoulder
990276 adult male 3 empty eyeballs, otoliths, fish
bones and squid beaks
part downy brood patch
990275 adult male 1 empty squid beaks very downy brood patch
990400 adult
breeder
female 5 full arrow squid empty bare brood patch
990399 adult
breeder
female 4 fish frames and offal fish bones, eyeballs and
otoliths
bare brood patch
990300 adult male 1 squid beaks squid beaks downy brood patch
990301 adult
breeder
male 2 offal, squid beak otoliths, squid beak some pin down, part downy brood patch
990339 adult male 1 amphipods, fish eyeballs fish eyeballs, squid beak downy brood patch0 	
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990300 squid trawler 1190 55 1 15/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990301 squid trawler 1191 53 1 13/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990339 squid trawler 1193 75 1 19/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990311 squid trawler 1195 12 1 4/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990303 squid trawler 1195 27 2 9/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990308 squid trawler 1195 28 3 9/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990305 squid trawler 1195 35 4 12/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990306 squid trawler 1195 36 5 12/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990304 squid trawler 1195 42 6 14/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990307 squid trawler 1195 48 7 17/2/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990342 squid trawler 1208 27 1 12/3/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990358 squid trawler 1213 13 2 27/3/99 off East Coast
(Balcultha)
sooty shearwater Puffinus griseus
990312 squid trawler 1213 25 4 31/3/99 off East Coast
(Balcultha)
sooty shearwater Puffinus griseus
990361 squid trawler 1213 34 6 3/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990355 squid trawler 1213 46 7 7/4/99 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
990364 squid trawler 1213 50 8 8/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990367 squid trawler 1213 51 8 9/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990359 squid trawler 1213 51 9 9/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990341 squid trawler 1213 52 11 9/4/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990354 squid trawler 1213 52 12 9/4/99 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
990357 squid trawler 1213 52 13 9/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990356 squid trawler 1213 52 14 9/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990365 squid trawler 1213 57 15 11/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990360 squid trawler 1213 60 16 13/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990363 squid trawler 1213 60 17 13/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990362 squid trawler 1213 61 18 13/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990368 squid trawler 1213 66 19 15/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus1 				 
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990300 adult male 1 squid beaks squid beaks downy brood patch
990301 adult
breeder
male 2 offal, squid beak otoliths, squid beak some pin down, part downy brood patch
990339 adult male 1 amphipods, fish eyeballs fish eyeballs, squid beak downy brood patch
990311 adult male 2 squid beak, worm squid beaks & eyeballs,
salps
pin feathers, part bare brood patch
990303 adult male 2 offal, fish eyeball, 2x
squid
squid beaks, 7x pces
plastic
some pin feathers, part downy brood patch
990308 adult
breeder
male 4 empty squid beaks, fish bone,
1x pce wood
pin feathers, part downy brood patch
990305 adult male 2 squid beak, fish sludge squid beaks, 4x pces
plastic
downy brood patch
990306 adult male 3 empty squid beaks pin feathers, part downy brood patch
990304 adult male 1 fish offal sludge, otoliths squid beaks part downy brood patch
990307 adult male 2 squid flesh, fish sludge salps, squid beaks, fish
eyeballs
pin feathers, downy brood patch
990342 adult female 1 offal, otolith, fish eyeball squid beak, small stone downy brood patch
990358 adult male 2 squid beaks fish eyeballs, otoliths,
squid beaks, 2x pces
plastic
part bare brood patch
990312 adult male 4 offal, fish sludge, otolith,
krill
fish eyeballs, otoliths,
squid beaks
part bare brood patch
990361 sub-adult male 2 some fish sludge squid beaks downy brood patch
990355 adult male 2 part squid fish eyeballs, otoliths,
squid beaks, salps
downy brood patch
990364 adult
breeder
male 3 empty. (nematode cyst in
wall and worms)
otoliths part bare brood patch
990367 adult male 2 empty squid beaks, 1x pce
plastic
downy brood patch
990359 adult male 3 worms squid beaks part bare brood patch
990341 adult male 3 squid beak squid beaks, otolith, fish
bones
downy brood patch
990354 adult male 2 fish sludge, bones, otolith otoliths downy brood patch
990357 adult male 2 squid beak squid beaks downy brood patch
990356 adult male 3 squid beak (nematode
cyst in wall)
squid beaks, otoliths,
salp, worms
part bare brood patch
990365 adult
breeder
male 2 fish bones & sludge,
otoliths, squid pieces,
squid beak, worms
squid beaks, otoliths part bare brood patch
990360 adult male 2 empty otoliths, squid beaks downy brood patch
990363 adult
breeder
male 3 salps squid beaks, otoliths,
salp, 1x pce plastic
part bare brood patch
990362 adult
breeder
male 1 empty (nematode cyst in
wall)
squid beaks, salps, fish
eyeball
some pin feathers, part downy brood patch
990368 adult
breeder
male 3 some squid flesh,
proventricular oil
squid beaks, salps,
worms
part bare brood patch, 	
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990366 squid trawler 1213 68 20 15/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990340 squid trawler 1213 69 21 16/4/99 off Banks Peninsula
(Hikurangi Trench)
sooty shearwater Puffinus griseus
990231 squid trawler 1215 23 3 11/4/99 south-east of
Steward Island
sooty shearwater Puffinus griseus
990232 squid trawler 1215 23 4 11/4/99 south-east of
Steward Island
sooty shearwater Puffinus griseus
990230 squid trawler 1215 24 5 11/4/99 south of Stewart
Island
sooty shearwater Puffinus griseus
990226 squid trawler 1215 36 8 17/4/99 off East Coast
(Balclutha)
sooty shearwater Puffinus griseus
990227 squid trawler 1215 36 9 17/4/99 off East Coast
(Balclutha)
sooty shearwater Puffinus griseus
990228 squid trawler 1215 36 10 17/4/99 off East Coast
(Balclutha)
sooty shearwater Puffinus griseus
990224 squid trawler 1215 49 12 22/4/99 east of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990225 squid trawler 1215 49 13 22/4/99 east of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990229 squid trawler 1215 57 14 25/4/99 south-east of The
Snares
sooty shearwater Puffinus griseus
990279 squid trawler 1190 17 1 1/2/99 south-east of The
Snares
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990274 squid trawler 1190 55 4 15/2/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990383 squid trawler 1192 34 2 13/2/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990381 squid trawler 1192 36 3 14/2/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990282 squid trawler 1194 67 1 20/2/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990384 squid trawler 1205 25 1 16/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990385 squid trawler 1205 38 2 10/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990436 squid trawler 1206 4 1 3/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990433 squid trawler 1206 4 2 3/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990435 squid trawler 1206 4 3 3/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990443 squid trawler 1206 4 4 3/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990442 squid trawler 1206 4 5 3/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990438 squid trawler 1206 4 6 3/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990437 squid trawler 1206 37 2 17/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi, 				 
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990366 adult male 2 squid beak otoliths, squid beaks downy brood patch
990340 adult male 3 empty squid beaks downy brood patch
990231 adult male 4 1x pce plastic, fish offal squid beaks, 2x pces
plastic
downy brood patch
990232 adult male 2 1 x rat-tail empty downy brood patch
990230 adult male 2 empty squid beaks, 1x pce
plastic
downy brood patch
990226 adult male 2 fish paste, myctophid
otoliths
squid beaks, 1x pce
plastic, otolith
downy brood patch
990227 adult male 2 fish paste squid beaks, fish eyeball downy brood patch
990228 juvenile male 3 empty squid beaks, otoliths downy brood patch
990224 adult male 2 part rat-tail, mytophid
backbone offal?
fish paste, squid beaks downy brood patch
990225 adult male 3 2cm stick wood,
amphipods
fish paste, squid beaks downy brood patch
990229 juvenile male 3 myctophid eyeballs,
squid beaks, otoliths,
amphipods
amphipods, otoliths downy brood patch
990279 adult male 1 squid beaks, eyeballs
and amphipod
squid beaks part downy brood patch
990274 adult
breeder
female 1 empty empty bare brood patch
990383 adult
breeder
female 1 empty empty mainly bare brood patch
990381 adult female 5 fish sludge and squid
head
empty mainly bare brood patch
990282 adult
breeder
male 4 empty empty part downy brood patch
990384 adult
breeder
male U proventricular oil, few fish
bones
fish bones and eyeballs quills, mainly bare brood patch
990385 adult
breeder
male 2 head and tail of fish
(offal?)
empty quills, mainly bare brood patch
990436 adult male 2 fish offal fish bones some quills, bare brood patch
990433 adult male 2 empty fish bones and squid
beaks
some quills and part bare brood patch
990435 adult male 1 half shark fish eyeball some quills, part downy brood patch
990443 adult male 3 fish offal [some offal in
mouth]
empty some quills, part bare brood patch
990442 adult male 4 tentacles and squid
beaks
fibres (Squid) downy brood patch, some body moult
990438 adult male 4 offal and skin empty part downy brood patch
990437 adult male 3 offal (fish tail) empty some quills, part bare brood patch, 	
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990432 squid trawler 1206 37 3 17/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990440 squid trawler 1206 37 4 17/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990434 squid trawler 1206 37 4 17/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990441 squid trawler 1206 37 5 17/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990439 squid trawler 1206 37 4A 17/3/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990379 squid trawler 1208 93 2 1/4/99 near Auckland
Islands
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990390 squid trawler 1211 6 1 23/3/99 off East Coast
(Balcultha)
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990382 squid trawler 1211 19 1 29/3/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990389 squid trawler 1211 20 1 29/3/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990380 squid trawler 1211 23 1 31/3/99 off East Coast
(Balcultha)
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990388 squid trawler 1213 22 3 30/3/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990392 squid trawler 1215 6 1 4/4/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990404 squid trawler 1215 6 2 4/4/99 east of Stewart
Island
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990405 squid trawler 1215 52 14 23/4/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990402 squid trawler 1215 60 16 26/4/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990285 squid trawler 1190 55 2 15/2/99 south of The Snares white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990283 squid trawler 1190 62 1 18/2/99 south of The Snares white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990338 squid trawler 1192 31 1 12/2/99 south of The Snares white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990287 squid trawler 1194 48 1 14/2/99 south of The Snares white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990456 trawler 1217 81 1 19/4/99 south of The Snares black-bellied storm
petrel
Fregetta tropica
990424 trawler 1231 22 B001 25/5/99 Chatham Rise black-browed
albatross
Thalassarche
melanophrys
990425 trawler 1241 78 1 3/7/99 off Cape Foulwind black-browed
albatross
Thalassarche
melanophrys
990430 trawler 1231 26 B002 27/5/99 Chatham Rise Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990422 trawler 1231 27 B003 28/5/99 Chatham Rise Buller’s albatross Thalassarche bulleri,, 				 
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990432 adult male 1 worms, squid piece and
sludge
seaweed and fish
eyeballs
some quills, part bare brood patch, some
body moult
990440 adult male 3 empty fish bones and eyeballs part downy brood patch
990434 adult male 3 offal [mouth full of offal] fish bones and eyeballs downy brood patch, some body moult and
tail covert moult
990441 adult male 1 empty empty downy brood patch, some body moult
990439 unknown unknown U ? ? ?
990379 adult female 3 few worms and fishbones empty downy brood patch
990390 adult
breeder
female 2 squid tentacles and beak eyeballs quills, bare brood patch
990382 adult male 2 fish head (?rats tail) and
flesh
18 small fish eyeballs part bare brood patch
990389 adult
breeder
female 1 small piece of fish and
fish bones
fish bones and otoliths part bare brood patch
990380 adult male 5 5 rats tails, 1 complete
sloani squid
empty downy brood patch
990388 adult male 2 some fish sludge and
bones
fish eyeballs (2), squid
eyeballs (2) and squid
beak (1)
downy brood patch, few pin feathers on
shoulders
990392 adult female 2 head (barracouta) - offal? empty downy brood patch
990404 adult male 2 empty eyeballs and small
otolith
downy brood patch, some moult on chest
990405 adult male 4 fish sludge, eyeballs and
otoliths
otoliths some body moult on chest, part bare brood
patch
990402 adult male 3 arrow squid mantle eyeballs downy brood patch
990285 adult male 1 empty squid beaks pin down showing on brood patch, some
new pin feathers on chest
990283 adult female 1 small squid (2) squid beaks downy brood patch
990338 adult female 2 offal and sludge squid beaks downy brood patch, some pin feathers on
chest
990287 adult male 1 empty squid beaks pin down showing on brood patch, some
new pin feathers on chest
990456 adult female 4 proventricular oil krill remains bare brood patch
990424 adult male 3 proventricular oil and
sludge
empty downy brood patch, lots of moult on
shoulders, tail moult, both wings coverts
moulting
990425 adult female 1 fish bits and squid beaks
and proventricular oil
fish bones, eyeballs and
squid beaks
downy brood patch, moult on chest, tail
moult, both wings secondaries moulting
990430 adult male 5 empty fish bones, small piece
of plastic
part bare brood patch
990422 adult female 2 fish sludge,
proventricular oil and
otoliths [fish offal in
mouth]
fish bones and eyeballs part downy brood patch, 	
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990423 trawler 1231 27 B004 28/5/99 Chatham Rise Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990428 trawler 1231 27 B005 28/5/99 Chatham Rise Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990458 trawler 1231 30 B006 28/5/99 Hikurangi Trench Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990427 trawler 1231 32 B007 29/5/99 Chatham Rise Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990459 trawler 1231 61 B009 6/6/99 Hikurangi Trench Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990454 trawler 1231 81 B012 14/6/99 Auckland Slope Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990455 trawler 1231 81 B012
A
14/6/99 Auckland Slope Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990429 trawler 1231 96 B013 20/6/99 off Fiordland Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990431 trawler 1231 98 B014 20/6/99 off Fiordland Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990421 trawler 1231 105 B016 22/6/99 south of The Snares Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990420 trawler 1231 106 B017 22/6/99 south of The Snares Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990419 trawler 1231 122 B018 26/6/99 south of The Snares Buller’s albatross Thalassarche bulleri
990507 trawler 1229 31 1 23/7/99 off Cape Foulwind Campbell
albatross
Thalassarche impavida
990506 trawler 1268 42 2 3/10/99 Solander Trough Campbell
albatross
Thalassarche impavida
990444 trawler 1241 77 1 3/7/99 off Cape Foulwind cape pigeon spp Daption spp
990371 trawler 1167 153 14 20/11/98 Chatham Rise northern giant
petrel
Macronectes halli
990370 trawler 1167 169 17 23/11/98 Chatham Rise northern giant
petrel
Macronectes halli
980028 trawler 1150 59 1 10/10/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
980027 trawler 1150 59 2 10/10/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
980094 trawler 1163 11 1 4/10/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990375 trawler 1167 48 1 ?12/11/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990377 trawler 1167 148 11 19/11/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990373 trawler 1167 148 112 19/11/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990376 trawler 1167 151 13 20/11/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990372 trawler 1167 168 15 23/11/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990374 trawler 1167 170 18 23/11/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini,( 				 
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990423 adult female 2 [fish sludge in mouth]
empty
fish bones and squid
beaks
downy brood patch
990428 adult male 3 offal and fish bones empty part bare brood patch
990458 adult
breeder
female 3 fish offal empty part bare brood patch
990427 adult female 2 (offal in mouth)
proventricular oil and
small amount of offal
empty some body moult, part downy  and quills
on brood patch
990459 adult female 4 fish sludge (offal?) fish skin, squid beak part downy brood patch
990454 adult male 2 fish offal fine fish bones, fish
eyeballs (2), otolith
downy brood patch
990455 unknown unknown U ? ? ?
990429 adult female 1 offal back bones one fish eyeball part downy brood patch
990431 adult male 2 fish offal, skin and bones fine fish bones ?downy brood patch
990421 adult male 2 small pieces of offal fish small pieces of horse
barnacle
some body moult and part bare brood
patch
990420 adult female 2 empty eyeballs, seaweed and
squid beaks
downy brood patch
990419 adult male 2 large piece of offal and
small pieces of squid
empty downy brood patch
990507 adult female 2 offal offal downy brood patch, some body moult
990506 immature female 3 full - fish offal skin downy brood patch
990444 immature female 5 empty plastic bits and squid
beaks
part downy brood patch
990371 sub-adult female 4 fish sludge plastic pieces (3),
eyeballs, pebbles, kelp
bits, feathers, squid
beaks
downy brood patch, some moult on chest
and tail, inner primaries moulting
990370 sub-adult female 1 fish bones and skin
(offal?)
full, small bird feathers
(not penguin) and squid
beaks
downy brood patch
980028 adult,
breeder
male 2 empty empty bare brood patch, few pin feathers on
chest
980027 adult,
breeder
female 4 offal fish sludge empty bare brood patch
980094 adult,
breeder
male 2 fish sludge, bones,
eyeballs, otoliths, squid
bits
otoliths, fish bones,
squid beaks
partly downy brood patch
990375 adult
breeder
female 5 empty otoliths, eyeballs and
squid beaks
bare brood patch
990377 adult male 1 empty bits, squid beaks part bare brood patch
990373 sub-adult male 2 empty eyeballs and fishbones downy brood patch
990376 adult female 2 fish sludge and worms eyeballs, otoliths and
fishbones
bare central stripe, downy brood patch
990372 adult
breeder
female 5 fish bits fish bones mainly bare brood patch
990374 adult
breeder
female 2 full, fish sludge and
bones, skin (offal?)
fish bones, sea weed
and squid beaks
part bare brood patch,* 	
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990292 trawler 1173 37 1 7/12/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990293 trawler 1173 68 2 14/12/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990294 trawler 1173 91 3 19/12/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990291 trawler 1173 123 4 27/12/98 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
990512 trawler 1273 35 B001 13/10/99 Chatham Rise Salvin’s albatross Thalassarche salvini
980026 trawler 1150 55 1 9/10/98 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
980025 trawler 1150 68 1 13/10/98 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
990409 trawler 1167 124 3 14/11/98 Hikurangi Trench sooty shearwater Puffinus griseus
990408 trawler 1167 124 4 14/11/98 Hikurangi Trench sooty shearwater Puffinus griseus
990407 trawler 1167 124 5 14/11/98 Hikurangi Trench sooty shearwater Puffinus griseus
990410 trawler 1167 124 6 14/11/98 Hikurangi Trench sooty shearwater Puffinus griseus
990446 trawler 1167 125 7 14/11/98 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
990445 trawler 1167 129 8 15/11/98 Chatham Rise sooty shearwater Puffinus griseus
990411 trawler 1167 129 9 15/11/98 Hikurangi Trench sooty shearwater Puffinus griseus
990413 trawler 1167 131 10 15/11/98 Hikurangi Trench sooty shearwater Puffinus griseus
990317 trawler 1200 75 1 4/3/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990318 trawler 1200 75 2 4/3/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990313 trawler 1200 75 3 4/3/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990316 trawler 1200 75 4 4/3/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990314 trawler 1200 75 5 4/3/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990315 trawler 1200 75 6 4/3/99 off Banks Peninsula sooty shearwater Puffinus griseus
990412 trawler 1217 59 1 14/4/99 south-east of The
Snares
sooty shearwater Puffinus griseus
990415 trawler 1217 62 2 15/4/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990416 trawler 1217 62 3 15/4/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990414 trawler 1217 62 4 15/4/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990233 trawler 1225 15 2 28/4/99 halfway between the
Snares and Auckland
Islands
Sooty shearwater Puffinus griseus,. 				 
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990292 adult female 1 empty empty downy brood patch
990293 sub-adult male 2 rats-tail, various pieces
of offal fish
empty downy brood patch
990294 adult male 2 fish offal and eyeballs otoliths, fishbones and
eyeballs
part downy brood patch
990291 sub-adult female 2 rats-tail, squid piece, fish
bits and bones
fish bones and otoliths some pin down, part bare brood patch
990512 adult
breeder
male 1 fish sludge and bones plastic, otolith bare brood patch
980026 adult male 4 ? ? downy brood patch
980025 adult male 4 ? ? downy brood patch
990409 adult male 3 offal, squid beak,
seaweed, krill
squid beaks, fish
eyeball, 3x pces plastic,
1 pce wood
downy brood patch
990408 adult male 2 offal, otoliths, amphipods amphipod remains,
otoliths, 2x pces plastic
downy brood patch
990407 adult male 1 1x rat-tail, fish eyeballs squid beaks. Fish
eyeballs, 1x pce plastic
downy brood patch
990410 adult male 3 empty squid beaks, otoliths,
worm
part bare brood patch
990446 adult
breeder
male 4 fish bones squid beaks, otoliths,
fish eyeballs, fish bones
part bare brood patch
990445 adult
breeder
male 3 1x lge pce gemfish squid beak, 3 x pces
plastic, 1x pce pumice, 3
pce stone, 2 pces tinfoil
downy brood patch
990411 adult male 3 large piece of offal salps, 1x rock, squid
beaks, fish eyeballs
downy brood patch
990413 adult male 3 offal, squid flesh, salps salps, otoliths, 6x pces.
plastic, 2 stones
part bare brood patch
990317 adult male 4 offal, much proventricular
oil, 1x pce wood
squid beaks, otoliths,
fish bones, fish eyeballs
pin feathers, downy brood patch
990318 adult
breeder
male 2 offal, fish bones, otoliths,
part scampi
otoliths, fish eyeballs pin feathers, part downy brood patch
990313 adult male 3 fish bones, squid beaks,
proventricular oil
squid beaks, fish
eyeballs, otoliths
part bare brood patch
990316 adult male 3 part squid, fish sludge,
munida, proventricular oil
squid beaks, fish
eyeballs, otoliths, 3x
pces plastic
downy brood patch
990314 adult male 4 offal, proventricular oil squid beaks, otoliths,
proventricular oil
pin feathers, part bare brood patch
990315 adult male 2 offal squid beaks, krill, 2x
pces plastic
downy brood patch
990412 adult male 3 large piece of offal squid beaks, otoliths part bare brood patch
990415 adult male 4 empty squid beaks downy brood patch
990416 adult male 5 empty squid beaks downy brood patch
990414 adult male 3 offal, squid flesh, krill,
proventricular oil (?)
otoliths, fish eyeballs,
worm, 1x pce ships rope
5cm
downy brood patch
990233 adult male 4 part gem fish offal squid beaks, otoliths,
fish bones
downy brood patch,0 	
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990528 trawler 1268 41 1 2/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
sooty shearwater Puffinus griseus
990529 trawler 1268 65 3 12/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
sooty shearwater Puffinus griseus
990531 trawler 1268 65 4 12/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
sooty shearwater Puffinus griseus
990526 trawler 1268 65 5 12/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
sooty shearwater Puffinus griseus
990530 trawler 1268 70 7 15/10/99 south of The Snares sooty shearwater Puffinus griseus
990527 trawler 1268 73 8 16/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
sooty shearwater Puffinus griseus
990378 trawler 1167 148 11A 19/11/98 Chatham Rise Unknown Unknown
990281 trawler 1176 45 1 27/12/98 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990280 trawler 1176 72 1 5/1/99 south-east of The
Snares
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990386 trawler 1200 39 1 23/2/99 off East Coast
(Balcultha)
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990387 trawler 1200 39 2 23/2/99 off East Coast
(Balcultha)
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990463 trawler 1217 74 1 18/4/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990395 trawler 1217 171 1 11/5/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990394 trawler 1217 176 1 12/5/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990397 trawler 1217 180 1 13/5/99 off Stewart Island white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990393 trawler 1217 196 1 17/5/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990396 trawler 1217 196 2 17/5/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990403 trawler 1217 204 1 19/5/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990398 trawler 1217 204 2 19/5/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990401 trawler 1217 204 3 19/5/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990235 trawler 1225 14 1 27/4/99 south-east of The
Snares
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990239 trawler 1225 22 1 29/4/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990238 trawler 1225 25 1 30/4/99 near Pukaki Rise white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990236 trawler 1225 147 1 2/6/99 Hikurangi Trench white-capped
albatross
Thalassarche steadi,1 				 
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990528 adult female 5 some krill paste, squid
beaks
squid beaks, 2 pces
granite stone, fish
scales
downy brood patch
990529 adult female 1 offal fillets, part bird
oesophagus
10x pces plastic, squid
beaks, otoliths
downy brood patch
990531 juvenile male 5 fish paste, otolith mytophid eyeballs? downy brood patch
990526 adult male 4 fish vertebrae & jaw offal,
squid beaks & eyeballs
squid beaks, fish
intestine, fish eyeballs,
7x pces plastic
downy brood patch
990530 adult female 2 fish paste 22x pces plastic, squid
beaks, octopoda beak
downy brood patch
990527 adult male 5 pces gemfish offal, squid
beaks
squid beaks, 18x pces
plastic, 1x plastic top,
stone
downy brood patch
990378 ?? ? ? ? ?
990281 adult
breeder
male 2 full, squid and fish offal fishbones, eyeballs and
squid beaks
bare brood patch
990280 adult female U small squid eyeballs bare brood patch
990386 adult
breeder
male 1 very full, fish bones,
sludge and fish frames
empty quills, bare brood patch
990387 adult
breeder
female 1 fish skin and offal, fish
paste
empty bare brood patch
990463 unknown ?female U ? ? ?
990395 adult male 1 fish bones and skin
(offal?)
squid beaks some body moult
990394 adult male 2 empty empty downy brood patch
990397 adult male 2 fish sludge and skin fish bones and eyeballs downy brood patch
990393 adult female 1 full, fish offal pieces (skin
and bones)
fish bones downy brood patch
990396 adult male 1 offal fish bones downy brood patch
990403 adult male 4 empty fish eyeballs downy brood patch
990398 adult female 4 fish bones and eyeballs fish bones, eyeballs and
squid beaks
part downy brood patch
990401 adult female 3 fish sludge, offal and
eyeballs
empty downy brood patch
990235 adult
breeder
female 3 empty empty part bare brood patch, pin feathers on
shoulder
990239 adult male 2 few fish bones fish bones and eyeballs downy brood patch
990238 adult female 3 proventricular oil, fish
bones and eyeballs
fish bones and otoliths downy brood patch
990236 sub-adult male 3 otoliths (2) and few fish
bones
eyeballs and otoliths downy brood patch, some pin feathers on
shoulder, inner primaries on R wing,
primaries on L wing, new outer 4 feather
on each side of tail 	
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990237 trawler 1228 58 1 18/5/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990510 trawler 1229 27 1 22/7/99 off Cape Foulwind white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990511 trawler 1229 27 2 22/7/99 off Cape Foulwind white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990426 trawler 1231 32 B008 29/5/99 Chatham Rise white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990460 trawler 1231 80 B010 13/6/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990417 trawler 1231 81 B011 14/6/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990418 trawler 1231 104 B015 22/6/99 south of The Snares white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990509 trawler 1234 79 1 20/7/99 south of Cape
Foulwind
white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990508 trawler 1270 27 1 16/9/99 Cook Strait white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990515 trawler 1272 11 1 11/9/99 off Cape Foulwind white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990514 trawler 1272 17 1 14/9/99 off Cape Foulwind white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990513 trawler 1272 17 2 14/9/99 off Cape Foulwind white-capped
albatross
Thalassarche steadi
990447 trawler 1167 96 2 8/11/98 Chatham Rise white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990406 trawler 1167 148 10 19/11/98 Chatham Rise white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990448 trawler 1167 168 16 23/11/98 Chatham Rise white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990524 trawler 1268 68 6 14/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
990525 trawler 1268 75 1 17/10/99 Solander Trough
(north of The Snares)
white-chinned
petrel
Procellaria
aequinoctialis steadi
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990237 adult female 1 fish bones and otoliths fish eyeballs downy brood patch, few pin feathers on
shoulder
990510 adult male 3 sludge and offal 2 otoliths and fish bones bare central stripe, some body moult
990511 sub-adult female 3 offal fish bones downy brood patch, some body moult,
outer primaries moulting
990426 adult female 5 (offal in mouth) empty fish bones, eyeballs and
otoliths
downy brood patch, tail moult and outer
wing primaries moulting
990460 adult female 2 [fish offal in mouth]
worms, fish offal
fish bones, fish eyeballs,
otoliths
downy brood patch, some body moult, tail
moulting
990417 adult female 2 fish pieces and sludge,
otoliths and
proventricular oil
eyeball downy brood patch, some body moult and
tail moult
990418 adult male 1 empty empty downy brood patch
990509 adult female 4 fish sludge and bones fish sludge and bones downy brood patch, extensive body moult,
small feathers on wing moulting, extensive
tail moulting
990508 adult male 5 offal empty downy brood patch, heavy body moult,
secondaries moulting, tail moulting
990515 adult male U fish frames and offal eyeballs thinly downy brood patch, some body
moult
990514 adult male 5 full - fish frames and offal empty bare central stripe, some body moult
990513 adult male 3 empty empty downy brood patch, some body moult,
some secondary moulting, tail moulting
990447 adult
breeder
male 3 fish pieces (bait) and
large squid beak
squid beaks part downy brood patch
990406 adult male 1 fish sludge and bones squid beaks downy brood patch
990448 adult
breeder
male 2 offal (fish skin) fish bones and squid
beaks
part bare brood patch
990524 adult female 5 sludge, fish bones, squid
beaks
worms, squid beaks downy brood patch
990525 adult female 2 empty stones, plastic, squid
beaks
downy brood patch, some body moult